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Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia 
dan hikmah-Nya kepada segala umat manusia, tak terkecuali kepada Penulis atas 
rampungnya tugas akhir akdemik ini yaitu Skripsi, sebagai salah satu syarat 
kelulusan studi S1. Rasa hormat dan kasih tercurah limpah kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membukakan mata kesempurnaan, lahiriah dan 
batiniah hikmah bagi seluruh umat manusia. 
Dengan rasa hormat Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah mendidik, membina serta menginspirasi Penulis sehingga 
mempermudah jalannya penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih itu Penulis 
tujukan kepada: 
1. Kedua Orang tua Penulis, yakni Bapak Cece Rahmat Saputra dan Ibu Eti 
Masitoh, yang telah membina, mendidik dan menginspirasi Penulis untuk 
menjadi manusia yang arif. 
2. Keluarga Besar Penulis, yang telah ikut membantu membesarkan Penulis 
sehingga sampai pada tahap dan kondisi ini. 
3. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. 
Dr. H. Mahmud, M.Si. 
4. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. 
Rosihon Anwar, M.Ag. 
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah Filsafat, Muhlas, S.Ag. M.Hum. dan Iu 





6. Dosen Pembimbing, Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag. dan Ayi Rahman, 
M.Ag. 
7. Dosen Penguji, Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Ag., Dr. Adeng Muchtar Ghazali, 
M.Ag. dan Muhammad Alfan, M.Ag.  
8. Para Dosen Fakultas Ushuluddin khususnya Para Dosen Filsafat, yang tidak 
dapat disebutkan satu per satunya. 
9. Para Filsuf Islam dan Filosof Barat yang juga tidak dapat disebut satu per satu. 
10. Teman-teman, yaitu rekan seperjuangan dan sahabat sewadah yang sama-sama 
berupaya dan ikhtiar memberikan nyawa dan harapan untuk generasi muda 
masa depan. 
Akhir kata dengan Skripsi ini, Penulis terbuka atas nilai dan kritik 
karenanya Skripsi ini adalah ikhtiar berpikir, bukan dimaksudkan untuk 
merumuskan konlusi yang final.  Demikian, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat 
dan membangun kelak. 
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